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ilEGIüfl, lilDO TIBIO como el sentirme abracado ea tus Iabíos rojos y amarte coa toda la tranquila, completa y 
- — s a t i s f e c h a donación de mí ser. 
Bajo un oírlo azul límpido tada movilidad. É^tá, en ^ía lArcíla, ní̂ .o tibio, p-rfuma 
de luminosidad transparente , placidez que adormece fi-íca do, poético, para amai* ¿at-n-a 
bañada por los rayos del sol imv/te mientras la imaginación mente-
vívíficador, existe plácídamen teje sus sueños mecida por el 
te, con placidez paradisíaca, rninorco de las oracíonc-s ca 
• i'oiía. la mezquita lejana por la éter 
Agrupadas las blan<ía^ casi na sinfonía del mar, que ofpe 
ta3 de la población vieja, se Qo.. Hl n^síca a cuantos le sa 
•vrn re-altar ê  caprichoso^ di ^en e-scuchar. 
Las excursiones es- lias Empresas de automóvi les y los 
. i f I a , r e s • pasajeros 
del día de ayer r — * — Las niñas de Bachillerato Llega a nuestro conocímíin El conductor de la G T M 
del Colegio de nuestra Sfmora to u^ ca30 bíen lamentable ocu faltó a Ia.= leyes elemmtales 
dr los Ang'-Ies ef ctuaron una Vviáo hace dos dia? que no du cí- la cortesía y comp^ñerfs JOAQUIN 
MWMBMWMBapWWPi^W^ excursíóa a las huerta? enclava damos en. dar a la publicídací, mo que son usuales en Vutomo 
del para que llrgue a cenocímíen vílísmo y esta falta se agrava X a s bicicletas 
En varia? oca 
mo<, ocupado d 
da?1 en las proximidades 
lU Racamento Auto Radío, ba to de Xa Empresa y ponga el de si tenemos en cuenta que pre 
jo la díreccíórn de sus prnf eso bído correctivo a uno de sus em viam-vite se le habia rogado re 
eros. En 
omovilísta 
síon.- nos he ™* rr-̂ p ctívas, las que duran plead<ys que por su proceder cogiese aquellos pasaj 
estos artefac le ' ^ ffáyectü, explicaban a inadecuado deja en entredicho buena práctica autoi bujos, un poco achatados, so Es algo exótico que gusto 
bre la verde alfombra de la con fruición y a ello me aban ¡03°que din lugar a sensible: ?us díscípulas con defalles las eI buen nombre de la Empre cütumbVe ofrecer y prestar 
vegetación o sobre Io3 teloaca dono, convencido, satisfecho , accidentes, unas veces por las caracterísícls geográfica; d I 3a a qvie presta sus servicios. ayuda a cualquier coche que 
de Ios árboles buscando el sedante para mis maja, condiciones de su m ca terreno. Uno de los coches de la Em se encuntre ê  pame, pero es 
r a población del lado del nervios fatigados, la calma pa nísmo y otras por ser conducí Diñcíl de describir seria el pre^a "La Epañola" sufrió una ta costumbre debía imponerse 
s de traza típica, con sa ra mí espíritu atormentado y das por manos inhábiles. rato de P^cer que han goza avería en la pendiente del Je reglamentariameinte antre I09 
or medieval, por sus murallas !ay! cuentas dulzura^ no sen Ayer precisamente en la pía do Tâ  a l ^ ^ s excursionistas mís que Iê  impidió ccvaífrua? coches de líneas tanto por el 
- '«en n por foso el mar tíría mí pecho, si tumbado an za ¿., España, frente al café on eT día df! ayerN ^ después víaj.e a Tánger, informado en número de pasajeros que con 
con evocadores detalles de una te Io3 ventanales de mi casa. Hispano Marroquí, un ciclista de u'ria Iarga temporada, han esta su propietario don José ducen como por la atemcíón 
adorea de piratas, de f a i da! »epultarme en el infinito Míltigrpsamenlje el ciclista turaleza 
s ue lAJutis la» emprf 
avería puaTeran continuar vía y n,o debem Sufrir las •cense 
^acometidas, de odios do tus ojo3 brillantes, aumen resultó ileso, gracias a la pa Bi*n entrada la tarde regre je y coíncidiejado que en estos cuencías de las diferencias que 
de razas, de pasíone^ de vaío tando la sinfonía mari-na con rada en seco del vehículo, pe saroía Ias excml^onístas ¡satis í s to tés pasaba por Larache haya entre ellas, 
rea simplemente, por gozar los arpegios de tu voz cálida, ro la bicicleta quedó en esta fecbas de la jornada realizada uno ^ jos Coches de la G T M, ' Bn este caso cencreto que 
d I triunfo embriagador de queda, tenue, melosa, de tus do'd^ no servir más j^é l cííaú *** rogó al chauf,er y éste asintió remo? creer que a la G T M no 
una victoria. tiernos suspíros gozoso», exha fer con el sobresalto consíguíen También efectuaron una ^x gustoso al parecer, que reco debe alcanzarle la venalidad 
Sus calles, tortuosas, sólita lados por tu boca linda qu e? djespués del compromiso , cursión al campo del Sa^ta era y condujese a Tánger los de un conductor caprichoso y 
rías, admirablemente limpias mí perfumado jardín... vencido con habilidad. Bárbara los niño3 de la según pasajeros que esperaban en, la suponemos que al tener cono 
en este país, con su rústico em Y rn esas noches del píení El ciclista se justificaba di da'enseñanza y Sección de~Go carretera. Pero el coche de la cimiento del caso le impondrá 
pedrado, con BUS casa& de cons lunío, en esto,s lugares únicos cíendo que como la bicicleta m-ercío que tan eficazmente G T M emprendió la marcha un correctivo que deje en el 
truccíón diversa, enjabelgadas cmmdo la luna alumbra co'J "no tenía fainos", quiso ganar en. la Academia Politécnica Y Pasó junto a Ios pasajfíros y lugar que le correspond • el 
«nítidas, dan al ambiente la sen 'ext^aordtoaría potencia, cuan al coche por vtelocídad. viefrv* cuneando 'síií tet̂ t'udio.s ieI coche m ave^a, «ín debe buen nombre qi|a la mencío 
sación de un algo inmaterial do la atmósfera límpida está ^¿No sería oportuno imponer de los Hermanos Marístas y 
que flota, un algo de esa espí en calma, cuando los perfu- una buena multa a todo cíclís que tan acertadamente 'dirige 
rítaulídad, de esa forma de ser mes de la tierra, de la vegeta ta que 'no lleve su máquina en su director D. Félix Puíg. 
cLísfca, aún *o castrad|i pjor cíón, del mar, son más inten condiciones ele seguridad co- * • 
nerse siquiera y a la velocidad nada empresa disfruta en Ma 
vertiginosa que suelen mar Mecos, 
char por nuestras carreteras. 
las reglamentaciones capricho s05 y kaos embriagan, cuando mo determíina el Reglamento 
sa-s y a veces absurda^ de una las tililantes estrellas nos guí 
urbanización. ñan picaras y nos sentimos sa 
Esa espiritualidad, esos cam turados, borrachos del veneno 
bíos de impresiones, de emocío dulce del Islam que ae apodé 
fies dístínlas movidas por los ra de nuestro espíritu, cuando 
mentidos al gozar del mar en la llanura marina, inmensa, r l 
«u dilatada extensión, su azu la Inz'de la luna con ra 
lado color con blancos cara- y0& plateados, entonces píen- Mañana lunes llegará a L i 
bíamtes de espuma, el amodo so: rache el Excmo. Sr. Alto Comí 
rrante rumoreo de sug olas, la Arcíla: eres la taza de plata ^ 0 S^^a l Gómez Jordana, 
fresca brisa cargada de eflu- donde bebo el infinito, fíres T1 Segî n mioistros informes et 
Mañana llegará el Al-
to Comisario 
La Direccí6n del Patronato 
de 'Eenseñanza de ésta plaza 
tenía proyectado verificar con 
todos «sus alumnos uina excur 
síóp a Aviación, en ferrocarril, 
perb ^ vista de la inseguridad 
del tiempo d. jó sin efecto su 
propósito. 
No obstante y con. obje^ -
soíomniz'ar día tain señalado» 
el director y entusiasta my 
río I>. José Gómez Romeu y 
DEL GASINO DE GLASES to del ilustre conde de Jorda 
na que mañama presidirá el ac 
to cultural organizado por el 
Gasino de Clases. La eonfereneia de 
hoy hfi sido 9pl3Z3H ^^^^^^^^i^ia^^mm^aas 
da para mañana lu- l)n earnieero israell-
nes ta eondenado en Pa-
rís por no vender Según nos informamos ano 
Vios marinea de yodo y salitre, paz, el ^ido tibio para mis amo ilustre conde de Jordana du cap/tln" N a v ^ ^ al ebe' ta conferencia que habia BSrilS BSShBf5 
la traza de las casas típicas, oí res, rinc6i ignorado de mu- rante los áku que permanezca habl^ con Ia Emprc del 
Recogimiento de sus moradores chos seres vulgares que sólo en la zona de Larache, visitará E.Spaña y aiquüarcn siete pal 
que parecen dormidos, que an buscan la admiración en el los e^blecímíantog militares cos que fueron ocupados por 
dan d<^pacío,síin apresuramíon material modernismo abigarra y campamentas de Arcíla, La 
to?, -sin ruido y sus costumbres do y mons.'iruoso. Ni gmndío rache y Alcázar, 
^trayentes, acrécentan tas emo r,as edificaciones, ni gran moví Será esta una visita ii-íTfta* 
fcíones y ínos llevan a gustar el miento, ni agitación, ni fiebre, cómo la realizada recíentenvYi 
deleíte^de un goce no sentido ni eVJrídencías de li^rrísooos ie p0r 0I general jefe superior 
iñ ot|os Tugares md|s evolufí sonidos abrumadores fii níngu .-n las pobIacianes de Ceuta y 
VBs por su vida y población, na de las extenúanS^s agítacío Tetuan. 
No es 4n partidismo retrÓ nes de ima grnn urbe moderna 
grado estacionario, lo que de pero tu paz, tu ambiente, íü sí ^mmm^mmm^mm^^^^m 
fiendo'. Lo que me place, lo tuacíón, tu clima, tu encanto Aftrmn r , ^ , ^ ^ ^ 
que hace sentirme encantado rl^co, ,tíu perfume espiritual L u u r n m a n ^ U C O n n 
de ^st-lugar, es su paz. No me aumentado con el alcaloide COCfieX I x e n O l l t l 
habléis de aburrimiento, éste del Islam que nos domina y — 
sólo es patrimonio de seres vul embriaga ' haciéndonos soñar, Dniw ArTTATD^ 
gares El sedante, el goce, está eso.., 00 se halla, no se compra ^ PRIMACUATRO es el co-
aquí ea el ambiente. «i se fabrica.. ch« ldeaí- Económico. Cómodc. 
En mi casa, con sus vwtana* Sí la moderna urbantea- Barato, 
que lueron ocupados por 
todog Ios niños que tan prove 
cho-amnte cursan sus estudios mez' há ^do aplazada para ma 
mos onuncíado para hoy en el 
Gasino de Clases, a cargo d?I 
dístúiguído teniente de Inten-
d^ncíá don Francisco Muro Gó 
op. dicho Patronato. 
París—M. Zimmermarjjn , 
carnicero íssraelíta, había pues 
to a la venia, con et nomhr? de 
carne "casher'1, carne proc-
dnete de anímales que hs 
EN FRANCIA 
nana. 
El apíazamí.nto de este ac 
to cultural para el que hay Man sido matados con arrefrt' 
gran interés, ha sido debido a a las reglas de la lev judaica, 
que el Excmo. Sr. Alto Comí Es má$j habí,a coIocado m 
%rio de España en Marruecos T „ , , , , , , . t 1 . jA V- t fachada de su establecí -amanto y cntusíaista de la la 
bor cultural que realizan los míento una enorme placa afir 
r/«rú.—La '-Rcvue des Vi Gasinos de Clases de la zona'^el mando ta autenticidad de "ê tn 
^.nts" ha abierto un concurso Protectorado español, tiene de carne, que como se sabe exí 
entre sus lectores para la de s ^ do presidir la conferencia ge Ia flrma deT raivVio. 
sígnación del próximo presí- I11 hfíl)ía anunciada para hoy. 
dente de la República. El ilustre conde de Jordana 
Los prenástíc^s diira^te el llegará a Larache mañana lu 
mes de febrero han dado el si res y seguramente a las ocho 
¿Quién será Presi-
dente déla Hepúbliea? 
al mar, con el inmenso panera cíón trata de crear, quo creo. Se adquiere con grandes fací- guíente resultado: do ía noch. so celebrará la oOji 
mg. de mn azul perenne, cam Pero que no destruya el rí»noón üdades de p??|?o v está al alcau- Doumc-rgue 174 votos, Brknd ferañeía fyn la que ^1 notable 
bíante como tas gradaciones paradisíaco, típico de la vioj | c éde la s fortunes más mode5* Ooumer 115, Paúl Paín escritor D. Francisco Muro Gó 
apagadas o intensas de u^a ^ población frente al mar^ apar tas Invé 94, Lebrun 91, Barthoü rnoz expondrá el isiguient? te 
perawa, me dejo dominar por tada, oculta poética, lugar m ^ {ís c ^ U ^ o t 65 Bouisson 65, ma: ''Capricho literario», de úo , mi l fr4ftcos de muItfl 
unía eppedie de mirvaínfe. sospechado lleno de encanto5; VT . * , ; Maiitice Sarraut 59, Andre gran ínteres para ei elemeüito 
La As^ciacíó'n israelita de 
•nutncíó ni tal Zímmerman por 
vender came no "casher", ya 
que como decimos anie* no lie 
vaha la ñrmíi del rabilo. 
Bn e! Juicio celebrad? b«Sy 
el tribunal le bá condonado ñ 
Él placer está Ta islámi ~e*pirituate. indescriptibles oh Hermanos, conceden los plazos Thftrdisu 5^ Edoiiapd Herriot fornecino por lo que Kan "de cierre de estabeCimien^o. 
Oft Quietud, extraña a mí ser é sencillez; lugar sííencio?o,re Vd. necesite, y están a su 53, llenry Ghem 52, Georges acudir gran número de seno 
acostumbrado a la baraúnda de catado, admirable, único para disposición para hacerle una Lovgu.ec. 47, León Bérard 41, ras / señoritas 0 . táti interesan, 
la^ grandes pobíaciomes, al viá" hacer algo grande, algo de re prueba, sin compromiso alguno Jeafi Hen^e^y 19 y otros di tierna charla. 
Je ya monótono aim en su exo* cu. rdn imborrable eterno , para el cliente. 'ersos ISO. Digno de elogio és táte í<n4 
m ú r e s o t o d a s c t a s e s e n 
» R A B G I L A 89 V15ND18 KDIARí<| 
HARaOÜÜI3 i¿íi LA ÍJI-.KBHI*. 
Se vende 
Se vende una motocicleta ; 
semínüeva marca B. G. A. Ra! 
zón: Enrique Díaz Marina 6 j 
Compañía Trasmeditarr&nea encargue üd "6noeua" sus trábalos 
l Gran 
Calentadores para baños 
LINEA BARCELONA, AFRICA CANARIAS 
Salidas dé: Dé Arrécífé él martés 24 fe 
BarcelonaI03 jué^ga 1^ y 26 brero. 
• dé febrero. Dé Las Palmas los jnévés 12 
^ Dé Tarragona los viémes 13 y Fébrero y 12 marzo. 
¡y 27 dé Fébréro. 
i 8 
E m p r e s a d # A u t o m a v í l e s 
V a l B n c i a n & 
a peiróiao 
Dé Ténénfe lós vlérnég 13 y] 
V a c a u i T j O H Q o m p a n y 
ñuenida Jíeína üictoHa ¿amcm 
y 
Marzo. 
Dé Cádiz para Barcélona los 
4 Iunés 2 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
Dé Valéncía los sábados 14 gy Fébrero y 13 Marzo 
y 28 Fébrero; 
Dé Alicante Io5 Iunés 2 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Gartagéna I03 martés 
y 17 Fébréro y 3 Marzo, 
Dé Alméría los miércoIé3 
y 18 Fébrero y 4 Marzo. 
Dé Málaga los juévé3 5 y 
19 Fébrero y 5 Marzo. 
Dé Géuta los víémés 6 y 20 
Fébrero y 6 Marz.o 
Dé Cádiz los domíngps 8 y 
22 Fébréro y 8 Marzo. 
Fébréro y 2 Marzo y 
los martés 17 Fébrero y 17 mar 
zo. 
^ * - • 
RA ALIMENTACION 
Admitíéndo carga para Tán 
gér y Larache, con trasbordo én 
Géüta. 
Agéncía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
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Viajes económic 
o C ú f Valenciana y Xa Gs pañol a 
I 
HA ESTABLECIDO 
1» f ün ó e m i c í o a p r e c i o s r e d u c i d o s 
S o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o 
La léche cortjdénsada ESBENSEN es fabrídada con léche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; aliméntadas con 
los rícog nastos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmob, 
Désconfié dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé ésie artículo y éxijasíémpré én la lata él nombre 
dé P. F. ESBENSEN. 
i Flcpresentante en Larache': Antonio Lópéz Escalant. 
1 ¿̂>.', 
Dé Santa Cruz dé la Palma j Auipmd^íiei gran lujo, gran raí iaes 1 g(a «utaoat Vamsmmm* 
los sábados 14 Fébrero y 14 deí Imím» ^ iSUiu», 605 m&terni motibrao «KAlMfi » msm-
Paa QU« jccormi x personal ¿xper mentado^ 
^ Y I G I O D I A E I Q 1 ¿ T Í ^ aMü.T4 S i m Ú ^ l A í í l S * 6 4 8 I M 4 
JANQBi., 4^C1S^8 í AfífiJ^JU 
6SUTA A 3aQSA«i a'M, l ' l ^ ü i», i í ' » , «'MÍ U ' ^ i ^ 
OBU^A TBTÜAlí TANGES» A l ^ i LAIULGRIÍ ITW i iffM. 
gBüTA TMTDAH l 'SAIA ASOSéA L i M B l l DUSGIO; g'M, K \ . 
CHUTA TBTÜAN XAUSfíLi I'ÍS i 1* y . ^ 
¡CiTÜAÍ (HÜJOiá I , i S Al'Af, A*. i^Ob ' IIH * 
¿PgPUAH TAKOJSí «, 1^ IÍ'WJÍ ü ' M i il'M^ 
yjiTÜAN. K ü ^ u ^ AKUÜA LAÜÁí, H U ^ 
3,'JiTüAN XAUBÍ<¿ 31 AffMg l á ' ^ é i^a**^— • «¿^ 
TÜTÜAÜ B A B £ 4 2 A ¿ X'IO. 
XAfíGMR A f i í ^ A jLARAGHaS ALQá ZAa3 ^ ^ 
Í M Ü B * ASGILá L A B A C S l ^ l,1^86, i « ' W f O B K » ^ 
3:AK(i«B TSTÜAÍtS i ' i f i »A «Tiftift,8f-
JAISGSK T E T Ü M CJIÜTA^ I ' i l , & l ^ W y H p i 
TA]\G&E X A U M i Üa 
ÍAÜJUS T i l ü A N CPOTAIS f, J i j 
XAUSN TAUQMR AUGILA L A R A C ^ B i i l 
B A B TAZA TaTÜAN CIBÜTAA ia'8( 
B A B T A Z A TSTUAü TAJNQiSBi. 18 80, 
JLABAGHa Í.ZININ MSQARBT J l M I S BBNi AROS 7 1 ^ 
A L C A Z A R TAATO« TMFFSR M E i f i B A H i . t i \ ü g 
B A B TAZA ^FBTUAN S'GAIA AKC I L A ¿ A R A Q U i 
LARAOHB R G I L TNQBR : 7, 1»'8« i% 
IÍARAGHB ABGILA T A K G B ^ T R I A N CSBUTAj; ¡T, UTIi, 
L A R A G H B A R C I L A R'QAIA TBTÜ^N GRUTAS i'H®, 11 
T.ABAr.wy XAÜRN BAB TAZA i ' i i 7a 
ÍÍARAGHH ALOAZA1JS le I f j 6. 18, lff 18»8t£ I f i l í r « 
A L C A Z A R LARACSRi »A48, i ' H , .0, i3'88} i4'8«, i i , mm | i», 
¡lkfeGA?AR fcARAfil» ARGILA TAI Q R l i i , 19, i l . 
wmsm. ¡DI m i M i 
Clod&il írápiáci Ü f í t o lujo gox, botaaei individual*! BTÜJJRBA^ 
EPAÑHARD UIYABSOft aarrc ozados en Jof Rltadol finid», Q 
América X «fi KffÜ» ÍMXl«Íoi la Ipmbinaelón ion ^ ¿iwidi k lilUM 
ig íog S»ar«&i, rápiüe éi Sád i i z r evi lU, para P a d ^ BiMfflfiU K | 
C^Siealei linaas á« iBtom&ifc i Ü ^ M » ! ) ^ 
Sal.idai d« A l ñ e k Ü t i » í la» it'f f, 
Salidas ds Gádi» pasa A i S i t l t Ü i aai Ĵ W,, 
^alidai df A t e r i r á » tara JüSÜ 1 g r i l l a i l a i i r w i i r u ^ 
Calida ¿i BfyíUa »&ri í t r ^ i ^ S e e i r a i i !•! i fifi, 
GOgf3ULTB3 f R l G I ^ i QEfiDAl L A g AESÜSXAi X Ü S i U ü ES 
desdie Larache a Tecuán por 
T'Zenía, y Dar Xaui y viceversa 
saliendo de Larache a las 7 de 
la mañana y de Tetuán a I«9 
tres de Xa tarde 
Sftl^&didai bakitaeone- 7 ««arto* de te&So. Comidas a |t> mte 
Farrocarrl! da Larache a Aicftzar 
p « g G i o o s im BÍLLÍTES m%m U Í R Á O S B ^ L A Z A ] 
Monopolio de Tabácos.deí Nortê  
de Africa 
ni B A l caii 
k i akai 
LARÁCHS-PUERTO. 
t 4 Diisacrdó 
fleaáu^ Rafe»; ^^rUSfóa 
0«a«r ?ar t« fá« , Competídor^j ^U^Í^ 
Picadura Superior, euarisróa' 
WIOT d« un di», cuarterón 
V i t o r i a lugenia, medio euaiiQf^a 
L% îf8ña} medid tuarterdn 
9 1 ( 1 A & I S E í S g 
Sieg«s^a pieado, oajeillla 10 Hpaqra* 
Ooloaiaies. id id. id. 
Ovalado! Sup^riom id, id. id 
Ovalfedos Q Q i T ' í z n t e t t ú . id» id, 
^ P 4 R i C ^ 1 
TARIFA DE TBANSPORTE T B MERGANGIAS EN SERVÍ-» 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE LA' 
RACHB 'ALGAMR Y YIGSV? RSA QUE EMPIEZA A REQIB 
DESDE EL 1 DE ENERO 4930 
M « m ÍTEÍ 
De 1 a ^ kilogramos pesetas TOO m&tfmuü de 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimua de peroepefóa 
De 50 a 99 kilogramos pta-á. Vtb mí-aimua de percepción 
De 100 a 999 kilogramo ptas 1'50 pop fracción de cíen küoa 
De 1.000 en adelante, a peseta» 11'00 loa 1.000 kílogramol 
por fracciones de 100 kilos 
NOTA.—El transporte de mercanoíai ee efectuará de alm^ 
ibón a almacén, siendo pop cuenta de la Empresa los gastos d# 
carga y descarga. 
rii f 9 
Pedid Jarabe Salud 
para «vitar imitaciones. 
\ '• Cerca df medio siglo 
d* éxito creciente 
Aprobado por la Reai 
Academia de Medicina 
Sí quiere VcL ver 
sus hijos contento» 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
on ést? famoso re-
consíifuyente les dará 
la alegría y é! vigor que 
tés falta y combatirá los 
estragos de lamapeten-
aa, desnutnnón. ane-
mia, raquitismo, cioro 
sis y demás enfenneda 
des producidas po? lo 
debilidad 
M Í ' A A 01f l»v ^ f ¿ & k % *lé. k 
frailas P&ifk-̂ é| 
S.070 Moatar^tj Siáíxitíra i 
OTilA Quedan excluidas de ^ t a t a r i f a , las m^rcaaolae SÍ 
guíentes: metálico y valores i i . f iamabIeB y pe l igrosas; m a s a s 
índívisibes, voluminosas o de d ^ m e p s i á ^ ^ ' ^ E o e R c í o ^ a l e f s ; p» 
ja ; leña y tpanspoptes fúnebres 
e « i * 
8 i'SS 
| |*IÉ 
S i l l 
1 m 
Miilüsi ^DTJ&LX. >̂ügm, faÜÉl 
ft?0 ESPillOíi DE CREDITO S. fl. 
MADRID 
Capital lOu míiloiré de pesetas 
Desembolsadas: 46.083.750 peseta® 
Reservas: 54.960*329 
€1 Cocodrilo 
GAJA DE AHORROS 
Intepese-s 4 % afcua! 
Díóposícíones sin previo aviso 
53 a s v 
7 
uM.jBBtear?' t caaeatiapgatf*»^ .1 'MUÉ & 
Ex^aieats eervisis Se Oamsáor a la curta. 
Bebidai de ezceleates 7 asredliadas oUr^as.-Tapás varUdal 
m N T E AL TEATRO ESPAÑA.—LARACBg 
CUENTAS CORRIENTES 
on pesetas y franco? 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Víotopie, LarScH^ 
Hora« (!• Caja de » a 1S | 
t ÜriKfa 
teatro €spaña 
-LA MUJER QUE NO SABE 
DECIR QUE NO" 
Hoy domingo, se est^etiará 
e?ta producción de la marca 
' Emelka", de B,erlín, ínttr 
prelada por Lee Parry, la mu 
je rmás herniosa de Alemania. 
Es una deliciosa super co-
medía de amblehe frivolo y 
distinguido, coa un argumento 
cautivador y sorprendente. 
Film de lujosas y admira 
ble^ esctíias, 
CANTE FLAMENCO 
Mañana lunes a las 10 de Ta 
^oche y por una sóla vez, ac 
tuará la Loable agrupación 
d<? cmnte flamenco de Jesús Fe 
roáanzvque viene precedida de 
gran fama por los éxitos obU 
nidos. 
JeMs Pero âmz ^as^ del can 
te jQido, es el crt ador de "La 
Copla andaluza" y ha triunfa 
do ta^to en Blspaña como en 
América, en donde ha estado 
un año sosteniendo el pabe-
llón español. 
Toma parte también José Pa 
Irnca, creador del fandanguí 
lio de moda, único cantaHor de 
fandanguillos que no imita a 
nadí.e 
Los demás sem: La niña de 
la Huerta, Madrileñíta, Et Ca 
ñafio. El Rojo de Salamanca, 
Jua'n SaijQhez Hsfcampio, Bcr 
nardo el de los Lobítos, actúan 
do d(e tocadores V i t o r i a de 
Miguel y el célebre Manuel 
Martell. 5 
LOS EXPLORADORES 
Se suspende la ex 
eursión de hoy 
La excui^ióin quje hoy ha-
bían de .celebrar al Saj Soj los 
exploradores de Larache ha sí 
do suspendida por la foseguri 
dad del tiempo y el motivo de 
que estarán e^charcadog los'te 
rpertos donde IQS .excureítonís-
tas harian sus ejercicios. 
EN INGLATERRA 
cíendo—seríamos u^a motrópo ASOCIACION HISPANO HK 
l i imperial que no tendría ím BREA 
.peno y .estaría rodeada i'm'ca 1 
U L T i l V i A H O R A 
Noticiero Local 
Ghurehil prontmeia 
un importante dis-
curso 
ESPECTAqULOS LARA . 
El marteá hará su debut es 
ia notabilísima troupe de va 
ri< tés integrada por ocho seño 
ritas y tres caballeros, cuyos 
números origínales y conjun 
tos, sen presentados con gran 
lujo de vestuario y decorado. 
Los espectáculos La^a, constí 
tuye^ â méjjor ¡atraccíó del 
géaero moderno llevando por 
lema Arte, moralidad, lujo y 
alegría. 
fiif^iu %\$vk LAS t m m U 
Londres.—Con, ocasión de 
su instalación como rector de 
la Universidad de Edímbrugo 
lord Ghurehil ex canciller de 
Echíquier, ha hablado del de 
clinamiento del parlamentaría 
mo ê  la Gran Bretaña. 
"La reputación de la Cáma 
ra de los Comunes—ha dicho 
—ha disminuido considerable 
mente, y se muestra de más en 
más incapaz de tratar las cues 
tienes d,e interés público. 
Yo quisiera encontrar el me 
dio de llevar una vida nueva 
a imeá^a \antigua institución 
—el parTafncntarísmo—a fin 
de que pueda cumplir eficaz 
mente sus deberes. 
Estoy convencido de que no 
debemos reforzar muestro meca 
nismo gubernamental por la 
creación de un organismo per 
mácente, tal como un parla -
mentó económico que sería lí 
bro de todo prejuicio político 
y electoral y estaría compues 
to de expertos y financieros y 
comerciantes y Teaders sindi-
calistas responsables. 
La Cámara de Jos Lores, en 
su forma actual, es la autor! i 
dad a Ta que todos se somej 
ten. [ 
Sí la Gran Bretaña pierd:,.| 
su ímpepío la Ináía al mis ! 
mo tiompo que su parte de co i 
mereío mundíaX y su potencia; 
marítima, seria iha grave peíí 
gro para ella. 
En este caso—terminó di* 
mente de la piedad y del me Q o í l f t i r S O de fimbÍQÚ LA FIESTA DE LOS ESTÜ - Sc«al, carnet de idealidad, car 
nosprecio de los véceos hosti O U U O n u B DIANTES ^ militar y la licencia. ' 
Ies. , , ^ . • 
Con motíyo de la amplia- UNS PROTESTA DE LAS^GÁ 
cien deí domicilio social con Barcelona.—oon motivo de AfApAC ni? n r k A , r n 
el que en la actualidad ocupa la festividad de Santo Tomás MARAb DL ÜOAILhUO -
lá 'caía "Goyá" ->e saca a con d'e Aquvno Ios estudiantes bar 
. ^ curso el abaslecimíento del c e l ^ e s han celebrado con Visítanm al ministro de la 
Macana celebra *us ambígú cod arregIo .aI pIíego diversos actos yfegtejos la fíe* Gobernacicn una comisión for 
días la belísima y simpática ^ condící(>nps gUe Se encuon ta Be su Patrón, 
señorita Paquita Pujalte, her tra on S{ cretaria. 
ma'n'a tdel ^distín^uiíjo com|n La3 p-rop0sícíone5 podrán EL JEFE DEL GOBIERNO 
dante ayudante 
Caballero 
El secretario Madrid.—Esta mañana acu 
EVARISTO AGOSTA díó a paIacÍ0 pai.a despachar LA REINA MARIA DE RUMA 
v- B- con el Rey el Jefe del Gobíer NIA VA A VENIR A MARRUE 
El Presidente m almirante Aznar. COS 
AÑTlEL GARCÍA DE CASTRO AI salir manifestó a Io3 pe 
^g^gjgjg^jg^^gjgg^^ggggg^ja ríodistas que el Rey había íir Bucarest.—fl<fcjjtpo de algu 
A . ^ mado algunos nombramientos nos días, la reina María de Ru 
OrtBQS |l6rniflnOS de Hacfenda y después le ha inania va a salir de Rumania 
da España y en la que Uguran 
Ios presidentes de las Cámaras 
de Comercio para protestar .de 
T L l 1 ^ CI 15 8 D E S P ^ CON EL MONAR ^ ^ ^ ^ f ^ a 
enviamos pvue t̂ra cordial feli 
citación 
3e encuG)atra mejorado de 
la doI|-ncia que Ip aqivr in . 
muestro estimado compañero 
en la pronisa redactor delega 
do de "La Gaceta de Africa", 
Guillermo Vázquez, al que de bía dado cuenta, de los acuer para visitar el extranjero. 
seamos un total restablecímíftn ponen en conocimiento del dos tomados en el Coíisejo de 
to. público, la gran rebaja de ayer. 
*** precios que hacen en los 
E-n Madrid donde re^íciía Bta coches Renault nuevos del 
fallecido la distinguida y res tip0 ¡gso, que tienen en 
petable madre del profesor de ^ 0 / ¿ en ios Garages Vul-
la escuelalJI^pano Arabedcp cain de Tánger y Continen-
Guillermo Relio, al que por ^ / ^ Larachef /os Cliaies 
tan triste motivo enviamos , , ^ . „ 
jia están garantizados por Las bían sido concedidas tres cru 
MINISTROS EN PALACIO 
Con el Monarca despacha-
ron hoy los minístrog de Econo 
mia e Instrucción Pública. 
El Sr. Bugallal dijo que ha 
D-í^pués dje alguno^ díals 
que ise detemdrá en Belgrado, 
visitara Francia y después irá 
a Marruecos para corresponder 
a la invitación que le ha isíflo 
hecha por el Gobierno francés 
LA SITUACION EN EL PííñU 
nuestro sentido pésame, que 
oemos extensivo a sus atribu 
ladog familiares. 
« * 
Completamente restablecido 
de la grave dolencia que pu 
so en peligro su existencia sa 
lió ayer por primera vez a la 
calle el empleado de "El Po 
Fábricas Renault 
VIVASTELLA 15 HP. 6 ci-
lindros conducción inte-
rior C. I . 7 asientos, 
39.760 francos, 
VIVASIC 15 HP. 6 cilin-
dros C. I . 5 asientos fran 
eos 25.760. 
pufar'" jdofl Isaac Ayacty de VIVASIC 15 HP. 6 cilin-
cuyo total restablecimiento 
nos alegramos. 
ees del Mérito Agricola. 
Lima.—-Los delegados del 
Gobierno y lo de lo insurgentes 
El de Instrucción Pública, tas ^e han reunido ê  Lima 
ma^fejs.tó qiíe habla llevado ¿ara íd^cutir la constitución 
a la firma u^ sólo decreto refor Se cree que se llegará a 
mando el Estatuto del Magíste a iPa jiubt-a común, 
río. 
MANIFESTACIONES DEL 
PARA LAo ELECCIONES " DOCTOR ECKENER 
dros C. I . 7 asientos, 
francos 27.600. 
BERLINA 10 HP. 4 cilin-
dros C. I . 5 
21.760 franocs. 
Saludan^ ayer en Larache 
al joven musulmán Drís, hijo 
del prestigioso Bajá de Ar 
cila Dris elL Rífl, mejorado de 
la grave herida que sufrió a INTERVENCIONES 
consecuencia del accidente de 
automóvil /del que oportuna' 
monte dimos cuenta. 
El ministro de la Goberna Nueva York.—El doctor Ec 
ción habIa*cdo con Ies períódís kener ha manifestado que espe-
tas glosó log. acuerdos que ê ra poder realizar con su aero 
reMcionan en las eleccio^eis, nave un viaje a las regiones ár 
agregando que serán autoriza t̂ ass dciade se propone e^tu 
asientos, dos lo^ electoras pâ 'a justifi díar los efectos del frío sobre 
,cre a spresentar la cédula per el dirigible. 
Y FUER 
JALIFIANAS DE VEDA-
LA OCCIDENTAL 
JUNTA DE SERVICIOS 
LOCALES 
De Alcafar saludamos ayor 
ANUNCiO 
Estas Intervenciones y fuei 
AVISO 
CONFITERIA 
La Dulee Alianza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
wkrwt'wr 
en esta plaza al empresario de za¿ Jalifianas de Larache} pre 
aquel teatro doti tsa&c B(*aasu císan adquirir el vestuario "que 
Iv, buen amigo nuestro, " a contínuacíóii se detalla 
Los constructores 
presentar sus proposiciones 
Et eslablecimícinto "La Bra hasta las 12 horas d i día 30 
silcíHt" que expe'nde café del mes de la fecha, en la Pa 
Champíón la av nída del A'aduria de dichas fuerzas en 
Por el presente se concede ^G»Pert»ra de despacho at pá 
un plazo que expirara el día hlÍGQ en Ia calle Gnedíra junto 
10 de marzo próximo para el GaSa Balaguer, 
pago deí impuesto local ?obre Se confeccionan toda clase de 
podrán vehícílIos de toda clase que oír ca rgos con ia puntualidad y 
ínno^ Clllen dentro del término de es buiin gllsto (Jue tíene acredita 
ta Junta. do est€ establecimiento 
Transcurrida dicha fecha, se mm8wmmHm*m*^m*mufaM\iíi*M 
aplicarán el recargo y ppoce LEA USTED 
•ral Primo de Rivera ha re de,'de se 
TELE 
P U N 
K E N 
_ eOLAMENTB 
QUIEN DOMINA88 
LA CONSTRUCCtÓM 
OS VALVULAS 
podía crear ta« varifta» TE* 
LEFUNKEN. ISoíamenta to« 
i n s t a r a s y iaboratorloa da 
TBLSPÜt^KEN! Cada válvula 
TELEFÜNKEN representa un 
valor inc&fculebi© d© ciencia y j 
experiencia logrado en loe ene» 
yos y obeervaciones de rtueatro» 
técnicos durante muchos añoa. 
Miíion&s d© rádioventss emplean 
con gran satisfacción tas vélvutaa 
TELEFÜNKEN. 
Cuando usted quiera un apárete 
de radio o al renovar anualmeiv 
te sus válvulas, exija de su pro 
veedor que sean legítimas vál» 
vuias 
cíhído del Brasil una importan goá de cond 
te partida áfi café exquístt'o, de las prendas 
que será vc>ndído al público en FJ concurso 
grano o molido y será servido ia< doce del 
a domicilio. donado nws de mnrzo) en el 
Gomo propaganda de los >x local que ocupan las repetide^ 
'celri tos café5 del Brasil éste fuerza-, 
eslablecímí-nto ha hecho una 
rebaja del treinta por ciento 
(ncuenMan los plíe dímíento de apremio, de acuor DIARIO MARROQUI 
ifiíí.ínnAc v mnripToí do con las vigentes dÍñ])OSÍCÍ0 ^^^.^^^.^ 
nes, a todo el'que resulte al 
e c é l p r a r á a descubierto en oí pagi del cita 
día 31 del m n do ^ P ^ t o , 
Larache a 84 de febrero de 
1931, 
Dr, J. Manuel Ortega 
Especialista en énfémieda 
des de los ojos. Oculista d» 
VESTUARIO QUE SE CITA 
en el kilo de café qui 
a nú'eve pe&etas. 
vendía 
Se \v>ndc u^ coche marca 
Renault 10 (^a^allos, conduo 
ción Interior, c'nco plazas 
sí "̂ uevo. Razón Marina 94 
2.000 Gu «nduras 
300 pares de bolas altas 
Larache l de marzo de 1931 
RI Capitán Pagador 
CARLOS LORENZO 
V.B. 
El Tte. Coronel dep. Jefe 
ELEUTERIO PEÑA 
El Gó-nsul Interventor Local Ios Hospítalés Militar y de la 
General, Presidente de la 6¡« Cruz Roja. Diplomado del lita 
mWón de Hacienda, título Oftálmico Nacional dó 
E REOFRR \ Madríd y dé fífotél Dléu de 
París. 
Consulta dé 4 a 6 
Segunda travesía dó la Gué«il 
ra a la derecha Reumáticos 
TELEFÜNKEN 
A, i , Q, leéRICA DE E L E C T R i C m A D , ^ A . 
o p c i ó n 
Benedicto 
_6t¿cero¿08fato de Caí y Creosotat 
Catarros broncoputmonares, Bronquitis, Asma, auxiliar 
vadoso en tuberculosis 
Tío írrita el intestino como la creosota 
En farmacias.-Por mayor: San Bernardo, 41 (farmacia) 
El iratamifnii oa'ntíri-eumátícc 
de l GURA HERNAIZ, {rnlk 
CDhocído por eí PARROCO DE 
LOS VALLES de Burgos) os 
curará senciHa y radícalnleit 
te en mono? de un Milla 
rAs de curaciones que puedejn 
fcomprubafse Legalmente elabo 
i-ndo y registrado en SanídaJ 
Pedid informes a D. LUÍS RER 
NAIZ, PR ESRITERO—Bur^o? 
nuil 
J fíC4 BS ASUlgROTSSAf a ^ 
BIOLOGICA 
Da nuastro corresponsal-delegado Francisco R. Saivino 
La Fiesta de la 
Raza 
TEATRO ALFONSO XII I N-üiciero de ^ \ c i m ^ ^ 0 del cante jondo y por nota cadore? de guitarra. B A N D O 
El pasado jueves por la no 
cha se reunió la comisión or"T 
ganízadora dt-I Certamen LUe 
rarío que ha de celebrarse en 
ésta plaza el día 12 de octubre 
para solemnizar la Fíestá de 
la Raza. 
S'é acordaron los "nombres de 
Ies 
i - i bases del mismo. 
S hí^o también una reía 
cíón de las entidades y corpo 
raciones de las que hay que 
recabar los premios y se acor 
dó no dar a la publicidad'los 
del Certamen que -son 
. ha^ta que se hayan obte 
nido los premios. 
LOS grandes es-
iectácu os de es-
ta semana 
Para la presente semajua, nos 
prepara la Empresa diferentes 
grandes espectáculals de ver 
dadra atracción, por lo que el 
temas de este concurso yf público piu de estar de enhora 
buena. 
Hoy domingo nos ofrep^ dos 
soberbias producciones cinema 
tográficas: "Una aventura en 
Ghí-na" de la , marca Metro 
Goldvún interpretada por los 
grandes cómicos KarI Dañe, 
George K. Arthur y Josíephíne 
jDun'n y la titulada "El hacha 
Las entidades o corporaciol de Ia cIase} deIÍCÍÜSa comsdía 
nes que hayan de cooperar a^de ambíente estudiantil, repl Í 
esta fiesta literaria con la entre.'ta de gracíosas sécelas que di-
ga de regalos para los premios j vertírán de Io Iíndo ^terpr^ 
podrán elegir de los once te*tada ^ Marv Bl.íainj 
mas apuntados aquellos quc\|whíte y Artvir Lake> 
más Ies agraden para el pre 
mío que hayan de dar. 
Con respecto a esto hemos de 
decir que esta vez se procura 
rá conseguir los regalos dentro 
du nuestra misma zona de pro 
tectorado. 
ATice! 
EL SÉÑQÉ PLAXAS 
Después de haber dí fi'uta1, 
¡Jo en Toledo un ídigo y bie"^ 
ganado permiso, regresó a esta 
1 vi.rnes en la tanlj t i dig 
\io juez de Paz, nuestro dístin 
¿uúio aimígo D. J ^ é PI iua| 
i ' f^$r al que fainos nuestra 
-oíenvenida 
RESTABLECIDO 
Se encuc-itra completam-.. 
ce restablecido de la enferme 
dakl. que ha padecido el pre 
cíoso hijo de nuestro estimad^ 
anu'go el director de la escue 
la Híspaifo Arabe don José 
Fernández. 
DESPEDIDA 
| Como edi nuestro "número de 
SUB DIPiECTUK 
portadores de ganado deberán 
proveerse además de la corres 
' pondíente guia sanitaria, que 
Don Luis Mari ;cal y Parado, le será xpedida por el veterí^a 
\ cótnsul Intrevent'or Vicepre- río municipal. 
En unión (Je su querido herí /side-nte de la Junta de Ser Cuarta., .úas ínfraccione-
mano el ayudante de Obras vicios Municipales de esta ciu de estas disposiciones áerau 
Públicas do-n Gonzalo, saluda1- dad y presidente de ía Go .s^cíonadas con multas, \\$% 
mos en esta al distinguido subk misión de subsistencias dê  gá^ose incluso al decomiso de 
la misma j ja mercaincia ocultada o que 
HAGO SABER: Que cQfcUe trate de exportar clandestí 
•1 
director de Hacienda del ProJ 
b -ctor^do don Rodrigo Ba :za ' 
que según muestras noticia¿ víjeI fin de evitar el alza de. pre-ñámente, 
no para asurlitos del Pósílo^i^g los diferentes articulo^! .Esas disposiciones e--vgrícola. 
PARTIDO 
Entre los equipos de fútboi 
Tánger Fez de Mequrnez y Al 
:azar Balompié, de esta plaz-1 
((Klrá lugar hoy domingo »n 
encuentro en el poblado de Ar 
)abua, proponiéndose muchos 
aficionados de ê a plaza asistir 
i l referido eJicue'ntro. 
EMPRESARIO 
kayer díjiuios, hoy domingo y 
con u-i excelemle programa de 
El sábabdo dboutará la ex 
Í célente troupe de varietés "Es pectáculos Lara", integrada 3 por ocho -señoritas y tres caba Con respecto al mantenedor-! 11nr,̂  . r í ileros. se barajaron varios nombres de[ 
personas prestigiosas acordánf 
dose hacer seguidamente las] 
debidas gestiones. 
También se trató de la par. DQ.N JUAN SANCHEZ PERRERO 
te eco-nómfea, buscándose Tai 
El sábado debutará la exi 
gar decimos actuará la agruf 
pación de cante flamenco. lco 
tquesta Pantana que viene ac 
co de esta plaza la notable or 
de ^producción del país, que 
con relativa frecuencia sotn al 
ler|idos? dv bido p^incipalmen 
te a la exportación constaint̂  
yr libre a las demás ciudades-
de nuestra zona, esta Junta he, 
resuelto tomar las medidas sí 
guíenles, aprobabdas por IÜ 
Superioridad. 
Primera. No se permitirá 
a los revemdedores y exportado 
res efectúen sus transacciones 
hasta después de las doce hoj 
ras 
vigor a partir de e-xa ^ciia 
Lo que se hace puniicu pu 
ra conocimiento geneiai y ¿JUU 
to cumplímíeinto. 
~ Alcazarquívír 6 de marzo 
de 1931, 
L. MARIbC*ii-
J- - j i v . , ' , ! . ! - regreso por la tarde el erapi"'-miisica, se despedirá del publi ^ , \ , , r,; , T T UX^IÍSA ™ farip de, e-ste teatro don Isaac 
Cuando ein el café La Vinícola. 
Ms *a © & ni * S Í * &i >ÍÍ*H>HÜ* & üiiíti 
€/ JÑ bogado 
PROFESOR 
forma de recaudar los nec^sa .omuníoa a su distinguida cliente 
Destinado a lá escuela His 
paíio Arabe para la clase df 
castellano^ saludamos ayer en 
esta al culo profe-or del Magis 
terio español d^o Frajncisco Ga Anidjar. 
rratones Sánchez al que da 
mos nuestra bienvenida y desea 
Segunda. Quedan fermi-
Mnrohó a Larache de donde| nrntf mente prohibido efectuar 
transacciones fuera de los lu 
gares señalados para la cele 
Benasiily, ibración de los distintos zocos. 
( Tercera. A partir de estn fecha queda limitada la expor 
MJ¡ T JL Aa tacíón de huevos aves, aceite Tde,s magníficos almacénés , ' ' 
D mauitcea, ganado vacuno y la 
propios para barés, café y res^nap estableciéndose nuevamen 
taurant, situado en él paséo dé te el permiso correspodíente, 
Lópéz Olíván. ^que será expendido por la Inter 
Razón: D. DaVTcI I . Jaime¿ve,ncíón Local en los casos en 
I que ^bp eígtar abasteciida lia población pueda autorizarse 
| la salida de aquellos. Los gx 
rios ingresos para hacer fren a 9116 ^^ l eoe rá su bufete eo^os grata estaincía e'ntre nos P s O O R ^ F f i 1 
te a los gastos que originan es sta plaza los lunes y jueves, d8| otros. LJrXi \ J \ \ 1 L - W A 
LOS MBJ0RB8 VÜSOr; l>l 
OejKWiUurio. «l*üu*j, 
aidi Bsint Vietoxi* 
BUr'Ht 
J o s é A. üe 
ABOGADO 
Avfenída Reina Víctork 34 
(Antiguo Hotel España) 
Consulta de 5 a 8 de la tara 
tas fiestas culturales. res y media a cinco de ia tarde | 
Ror último la comisión or en el Teatro Alfonso XIII dond^ 
ga-nizadora de este Certamen, „ f . , * v - *-J , T , , eoíbírá a lo sefioreg clientefi acordó visitar el próximo Tu " i 
nes a ías autoridades civil y íu© dese8ü cotasultarle. 
militar. -1 
CANTE FLAMENCO 
Pasado mañana martes ac-
\ tuará en el Alfonso X I I I un no 
^ 1 . 1 n table cuadro de cante flamen 
ftreCíB.IBA^ 4 m' i r? v&kMSO co) integrado por varios "ases" 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 4 aJ3 
ALCAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
1 o t% a w 
- i 51 i %km Lh Phkth • SALVAS©̂  w m m m m 
DE LUCIANO ORTIZ Casa fundada «n 1915 
Bítüado en lo más céntrico d« ALMACEN DE MATERIALES BE CONSTRUCCION. PABRí 
la población 
Audiciones diarias por radin 
gramola 
Zoco de Sídí Buharned 
CA DE MOSAICOS. TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
. CA ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URALÍTA" 
ALCAZAR Y LARACHE 
rcj'iiívii 
GASA mniz 
üílraínarínos finos. Vinos y l í^L 
res de las más acreditadas marcas I 
Jamones serranos y chacina defj 
Rond%. Extenso surtido en arj 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detali 
Plaza Nueva—Alcanarquívír 
MA ÍQUALDA© Accesorios y O A i ^ LAS OOLimi^AS i h An 
píczis de recambio en general tonío García Goto. Establecí 
para automóviles. Avenida de míent0 de primer orden. Zoco 
^^j-^11—Bugaleb de Sídí Buh8Tn¿d ' ' 
LA BANDERA ESPAÑOLA. Pu 
lido linos. El mejor surtido y 
ei que más barato vende. Zoco 
de Sídi Buhamed 
Ó&Fg hXMhmmh de José 
Kerná^dja. Serviolo eemerado. 
Variedad dg íspua. dóncíérlof 
TiOr roáio P. de Sidí Bub-imed 
L» RIOART^ Calle do la? 
Fotógrafo 
LA SULTANA. Confitería pa» 
Olería y r epod r í a do A^drér 
l^radína. E^oar^Oé para bodas 
bautizos y santos. Sidi Búhame 
ICASNESIA 
S P E t L I CRINO 
^ i l l » MíiJORDE LOS PUftüArtTE5 
T?UiJiLLQ ARIAS Y OIA. Pa DOfáA JOSEFA QOMEZ Profe 
meras 
GASA MARTINEZ. Zoco de Sí ESCUELA 3INGER. Todos 
di Buhamed. Tejidos. Confec Ios ^ concursos gratuitos do y cereales. Barrio de Com 
Clones. Calzados. ArMculos de bordado, corte; costura y con P^^ela frente a intervenciones sora en partos. Gaile de las Pal 
''•'wmm¿^. ^ ¡ g g fecciorles. Compañía Sínger Militares 
CAFS^A" UNION.'Antiguo 'sa m, A ^ A Í B i P g OTOLIVA^ 
satono (i§ Enrique Bejarano, Abogado. Oonsulla y d^pacho 
de S a 6 
Colonia Sscríñ'a 
Bemcio 
Se 6í?^sti banguietsa 
EVIULAKO, 1̂ 9 SASTBS. Piasa del Teatro Rgsi 'AURA^T 
Para vestir bíe^a paíiíiares y cí de Manuel G. Sanchez Junto" a 
viles " M I SASTRE". Magniñ 
Co surtido de pañería nacional 
gD^^ / " - W^AiKÁ^ LA 
Madnlcña.—Pensión completa 
desde cisneo p^as. Servicio 
esmerado. 
ia parada de iutos Servicio 
esmet-fido Precios módicos 
BAR 61^ d? José Toral. 
Y.v. lo más 
Audición o1 
éntrico de Alcázar 
atinua de radio. Ex 
"«ísíto café. Z. Sfdi Bn.bamed 
LA A^UElLA©OBA,De Alb^r 
to Banítab. Ve^ta y compra de 
muebloa nuevos y usados. Alma 
cén frents &} jardín la Pa? 
?ARmÁC8A OSNTIIAL, Frsntej 
ál reloj. P. de Sídí Bubamed 
* a g r á 
I I 
m -
>XcpriitnUR\et pér» 
£<?afte: GIMENEZ 
SAt lNAJ y C.«. U 
BáéJ.l y ̂ BARCELONA 
í 
